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Ülkemizde sahneye politikayı getiren ve oyunlarında günün politikasını 
eleştiren Muammer Karaca, doğumunu şöyle anlatmıştı:
Muammer'in annesi ve babasının çocukları olmuyormuş. Bir gün evlerine 
bevaz sakallı, nur yüzlü bir derviş gelmiş. Ev sahibinin çocukları olmadığını 
öğrenince onlara bir elma vermiş.
"Yansını sen ye. yarısını karına yedir!" demiş.
Muammer'in babası Suat Bey, dervişin dediğini yapmış. Hatta elmanın 
kabuklarını da kısrağına yedirmiş. Dokuz ay on gün sonra, 8 Kasım 1906'da 
Muammer dünyaya gelmiş! Kısrak da bir tay doğurmuş! Muammer'i kem nazardan 
saklamak için üzeri camlı bir odaya kilitlemişler.
Muammer doğduğu zaman babam İstanbul'da değilmiş. Telgrafla haber 
vermişler. Esasen babası Suat Bey o gece bir erkek evladının dünyaya geldiğini 
rüvasmda görmüş. Ertesi gün eline geçen telgraf üzerine bu güzel habere çok sevinmiş 
ve hemen telgrafhaneye koşmuş. Yeni doğmuş olan bebek beşiğinde uyurken telgraf 
evlerine ulaşmış. Baba oğluna şöyle sesleniyormuş: 'Adın Muammer, zatın dilaver. 
talihin yaver olsun.'
Muammer ilk ve orta eğitimden sonra. Baytar Mektebi'ne verilmiş. .Ama. onun 
Veteriner olmakta gözü yok. O sırada Şehzadebaşı'ndaki tiyatroya başvurmuş. "Ben 
çok güzel Laz taklidi yaparım." demiş. Muhsin Ertuğrul, Muammerde ilgili 
anılarında bu konuyu çok tatlı şekilde anlatmaktadır. Muammer daha sonra müzikli 
ovmalarda rol almış.
Ülkemizde gelip geçmiş komedyenlerin çok üstünde ve günlük davları tatlı 
şekilde sahnede eleştiren kültürlü bir aktör olmuş. Ondaki ilk cevheri sezen Muhsin 
Ertuğrul. çok başarılı olacağı rolleri vermiş.
Muammer Karaca özellikle Ekrem ve Cemal Reşit kardeşlerin hazırladıkları 
operetlerin unutulmaz tiplerinden biri olduydu.
Kültür ağırlıklı bir komedyendi. Edebiyat ve tarih bilgisi derindi. Bu alanda 
eserler okurdu. Sahnedeki esprilerini sık sık değiştirir, günlük olaylardan ve yakın 
tarihin konularından seçtiklerini komedyenlıkle perçinlerdi.
Muammer çok çalışkandı, azimkardı, vazifeşinastı.
Müzikli ovunlardaki başarısını (Musahipzade Celal Bev'in) eski zaman 
olavlarma ait piveslerinde de sürdürdü. Bu oyunlardan biri -uzun süre sahnede 
kalan- (Avnaroz Kadısı) idi. Muammer, daha sonra piyesini oynadığı Aynaroz 
Kadısı'nın dedelerinden biri olduğunu öğrenmişti. Bu eseri bambaşka bir gayretle 
canlandırmıştı.
Yukarıda adlarını belirttiğimiz Ekrem Reşit ve Cemal Reşit kardeşlere ait 
operetlerin rekor kırmalarında Muammer'in canlandırdığı tiplerin de büyük rolü
vardır. Bu tipleri seyircilere olanca kudreti ile yansıtan Muammer Karaca 
toplumumuzu güldüren ve neşelendirenlerin başında yer alanlarındandı.
Muammer Karaca, bir keresinde kendisini şöyle tanımlamıştı:
"... Bir çorba kaşığı Osmanlı terbiyesi ile, bir kaşık ilk Cumhuriyet terbiyesini 
varım bardak çava karıştırıp, içerisine bir susamlı simidi batıra batıra, akıl almaz 
acavip zorluklar içinde yiyerek yetişen bir kuşaktan..."
Muammer Karaca'nm ünlü oyunları arasında seyrine yıllarca doyulamayan 
piyeslerden biri (Cibali Karakolu) idi. Bu oyun iki yıl, (Senatör) oyunu birbuçuk yıl, 
(Hükümetin İşi Ne?) dokuz ay afişte kaldı. O yıllarda bunlar, tiyatro tarihimizde, 
zirveve ulaşmış bir rekordu.
Muammer Karaca, yukarıda belirtildiği gibi, onaltı yaşında sahneye çıktı. 
Önce Cemal Sahir operetinde, daha sonra Darülbedavi'de görev aldı. Ondokuz yıl 
sonra da kendi adını verdiği tiyatrosunu kurdu.
Sahnemizde tatlılıkla politikayı eleştiren bir sanatkâr olan Muammer'e 
dönemin yöneticileri de sevgi ile bakmaktaydılar. Beyoğlu'nda, İstiklâl Caddesi'ııde 
bir sınırı Fransız Sefarethanesi Bahçesine dayanan binanın mimarı -sanıyorum- 
veğeni ile beraber Muammer Karaca'ydı. Bu binanın yapılışında hükümetten demir 
tahsis edilmişti. Buradan artan bir kısım demiri de Muammer Yeşilköy'de yaptığı 
güzel villasında kullanmıştı. Ne var ki. bu durum Muammer'in kadrosunda çalışan 
bir aktör tarafından yüksek makamlara yansıtılan .bir şikayette yer aldı. İlgili 
makamlar bu konuyu araştırdılar. İş gelip yıllarca Muammer'in dostluğunu ve 
sevgisini kazanmış olan bana intikal etti. O zaman benim görevim. İstanbul’da 
İktisat ve Ticaret Vekaletine bağlı (İktisadi Tetkik ve Kontrol Heyeti Reisliği) idi. Bu 
evrak bana gelince, o dönemdeki bakan benim hem fakülte arkadaşım, hem şahsi 
dostumdu. bu konunun benim tarafımdan tatkik edilmesini uygun bulmadığımı 
anlatarak, başka bir müfettişe verilmesini rica ettim. Nitekim, konu genç bir 
arkadaşıma havale edildi. Muammer'in hiç bir suçu bulunmadığı sonucuna varıldı. 
Esasen, Muammer'in -ilk defa Türkiye'de bir tiyatro binası yapması- hükümetçe de 
sevinçle karşılanmıştı. Hatta. Muammer'in tiyatrosu için yurt dışından koltuklar 
ithal etmesine özel izin verilmişti. O yıllarda, o tür rahat koltukları yapacak, 
İstanbul'da bir atölye yoktu.
Muammer, kendinden evvelki komedyenlerden pek az etkilenmiş, tanrı vergisi 
olan yaratıcı gücüvle sahneye eleştiriyi ve günlük olayları taşımasını bilen ve 
hafızalarda izleri kalan olayların kahramanı olmuştur.
Muammer, hep gülmüş ve güldürmüştiir. Ona bir gün sormuşlar:
- Sen hiç ağladın nıı?
Bu soruva gülerek cevap vermiş:
- Allah ağlatmasın.
Milletimizi kahkahalara boğan Muammer, büyük bir disiplin adamıydı. Ona 
tîöre. tiyatroyu avakta tutan disiplindi ve her zaman tiyatronun disiplin istediğini
söyler, "(Ertuğrul Muhsin) bunu yapmıştır." derdi. Ona göre, tiyatroda otorite 
olmazsa o müessese yıkılırdı.
Muammer, kendini yetiştirenlere ve arkadaşlarına çok saygı duyar ve onları 
sevgisiyle kucaklardı. Bevoğlu'nda tiyatro binasını yaptığı günlerde, Muhsin 
Ertuğrul karşıtları onu işinden uzaklaştırmak istiyorlardı. Muammer Karaca. 
Muhsin Ertuğrul'a şu telgrafı göndermişti:
- Tiyatrom emrinizdedir.
Muammer Karaca her gün sahneye koyduğu eserlerde -günün ilhamlarıyla- 
değişik espriler yapardı. Bazen yönetime çatardı. Bunun yaptıklarını bir köşe yazarı 
gazetesinde yapmış olsa, mutlaka mahkemeyi boylardı! Ama Muammer'in sahnede 
yaptığı o usta ve tatlı espriler için kimse bir şey yapamazdı. Avm piyese iki gün. üç 
gün üst üste gitseniz, avrı konularda piyesler seyrediyor gibi olurdunuz. Her gün 
değişik taklidler yaparak, eleştirilerini renklendirirdi. Bunların en yakın 
tanıklarından biriyim.
Sahnede yansıttığı günün olaylarından burada bir kaç örnek vermek 
istivorum:
Fransız başvekillerinden Mendes France Türkiye'ye gelmişti. O günkü 
piyesinde bir fırsatını bulup. Muammer buna değinmişti:
- Bizimki Türk Menderes, ötekisi Fransız Menderes, dive espri vapmıştı.
Yine o günlerde Paris'den Christian Dior'un temsilcisi bazı eşvalarla
Türkiye'ye gelmişti. Muammer Karaca, buna dair de espri vapmış ve:
- Hristiyan diyor, Müslüman dinlivor. demişti.
Muammer Karaca, diyalekte ve kelimeleri kullanmakta usta bir dilcivdi. 
Gramerimizdeki ahenk kaidesinin taraftarı olduğunu sövlerdi ve bunu sahnede sık 
sık tekrarlardı. Mesela. (Elma)vı (Alma), (Şeftali)vi (Şefteli) diye kullanırken, 
milletvekillerinin yemin ederken (Vatan) kelimesini, kullanışını da hicvederdi. Bir 
seçim yenilenmesinde, milletvekilleri yemin ederken -bazılarının lehçeleri 
bakımından- (Vatan) kelimesini (Vetan) olarak kullandıklarını hicvederdi. Sahnede 
göva bir öğrencisini azarlar:
- Vatan demeyeceksin. (Vetan) diyeceksin. Hiç duvmadın mı bizi temsil eden 
milletvekillerinin yeminlerini? diye herkesi zevkle güldüren espriler yapardı.
Muammer Karaca, gençlik yıllarında başından o günlerde Türk kamuovuııu 
meşgul eden bir olayla adını duyurmuştu. Muammer çocukluk yıllarında İstanbul’da 
Şükran adında bir kızla tanışmış. Bu kızın sonradan uzun süre İzmir valiliği yapan 
Kazım Dirik'iıı kızı olduğu anlaşılmıştı. Muammer İzmir'e gelerek aktörlüğünün 
inceliğini kullanmış, seyyar satıcılığa soyunmuş, iğne iplik satarak valinin evinin 
önünde sık sık dolaşmış, Şükranda görüşme imkanını bulmuş ve onu İstanbul'a 
kaçırmıştı. İzmir Polis Müdürü Ömer Bey, İstanbul'a gelerek Muammer'e işkence 
yapmış ve beş gün sonra kızı Muammer'in elinden alarak, annesine teslim etmişti.
Gençlik aşkları bazen gelip geçici olmuyor! Sonunda Şükran Hanım. İzmir'den 
İstanbul'a gelerek Muammerde buluşmuştu. Hatta, Muammer'den tivatro sevgisi
kapmış olacak ki, ondan ayrıldıktan sonra bir tiyatro grubu kurmuş olduğu 
bilinmektedir.
Muammer, kılık kıyafetine düşkün, güzel giyinen, tatlı konuşan bir kişiydi. 
Güzel yemek verdi. Turnelere çıktığında, beraberinde aşçısını götürürdü. Sevdiklerini 
yemeğe alıkovardı. Turne için Ankara'ya gittiğinde, başşehrin en büyük oteli olan 
Ankara Palas'da kalırdı. Ama. aşçısını da birlikte götürür, Ankara Palas'ııı 
mutfağında özel vemek yaptırırdı. Muammer Karaca hiç bir zaman sahneye çıkarken 
alkol kullanmamıştır. Oysa, sahnede onu sarhoş taklidi yaparken görenler, kimbilir 
kaç şişe içmiştir de bu rolü büyük başarı ile yapıyor zannederlerdi.
Yukarıda belirttiğimiz gibi Muammer Karaca'nın oyunları arasında en çok 
tutulan (Cibali Karakolu) ve dönemin başbakanı ile ilgili olarak sahneye koyduğu 
(Ednan Bey Duvmasın) ve (Demirel'e Söylerim), (Lahmacun Cumhuriyeti) gibi 
oyunlardı.
Zevkle ve dovasıva bir yaşam sürdüren Muammer Karaca ne var ki. yokluk 
içerisinde, bir hastahane odasında, 1978 yılında dünyamızdan ayrıldı. Cenaze 
törenine Cibali Karakolu'ndaki polislerin bir çelenkle gelmesi, herkesin gözlerini 
yaşarttı.
Ölümünden sonra basınımız hüzün dolu yayınlar yaptı. Bunların en 
dokunaklısı, Muhsin Ertuğrul'un makalesivdi. Şahsen ben 40 yıllık bir dostluğun 
sona ermesi ile üzüntülü günler geçirdim. Zaman zaman onun gönderdiği telgraflara, 
mektuplara ve hele her zaman, her piyeste, her gün için ön sırada ayırmış olduğu 
koltuk için sevgi ile ve hüzünle onu ömrüm boyunca kalbimde yaşatmaya devam 
edeceğim.
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